







VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI 
U ZAMISLIMA I OSTVARENJIMA SVOJIH ZAČETNIKA
1. POLAZIŠTA





































(Academy of Ancient Music,	1726.),	 te	druga	domovina	njemačkog	skladatelja	
Georga Friedricha Händela,	čija	je	neizmjerna	popularnost,	u	kombinaciji	s	jača-
njem	građanskog	zborskog	amaterizma,	osigurala	kontinuitet	javnog	izvođenja	




umni	 napor.	 Rodonačelnikom	 svih	 takvih	 nastojanja	 postao	 je	Felix Mendel-








































samom	dnu	našla	 sam	davno	napisani	podsjetnik	 s	podacima	od	važnosti	 za	
ovu	prigodu.	Podaci	počinju	s	godinom	1922.,	pa	ih	je	potrebno	prvo	smjestiti	u	
povijesni	kontekst.	
3. STARA GLAZBA U SKLOPU GLAZBENOG ŽIVOTA VARAŽDINA  
PRIJE DRUGOGA SVJETSKOG RATA














hrvatsko pjevačko društvo „Vijenac“,	 nastala	 su	u	19.	 stoljeću	na	 tradicijama	
Ilirskog	preporoda,	koje	su	obilježile	repertoar	oba	zbora	skladbama	suvremenih	
hrvatskih	 autora.	Na	 samom	početku	 20.	 stoljeća,	 osniva	 se	 zbor	Radničkoga 
kulturno-umjetničkog društva „Sloboda“,	kao	izraz	ljevičarske	političke	opcije,	



















Godine	 1927.	Varaždincima	 se	ponovno	pružila	prilika	 slušati	Bacha,	 ovaj	
put	 u	dvije	 točke	 stilski	mješovitog	 koncertnog	programa	u	 izvedbi	 orguljaša	
Čedomila Dugana	 i	baritona	o. Kamila Kolba.	Na	istom	koncertu	nastupio	je	
i	zbor	„Vila“,	koji	se,	međutim,	pridržavao	već	prokušanog	repertoara	ruske	ro-
mantike.5 
Iz	1933.	datira	podatak	o	gradnji	novih	orgulja	u	 isusovačkoj	 crkvi	 (danas	







































nakon	što	je	Dragan Plamenac	u	Hrvatskom glazbenom zavodu	u	Zagrebu	po	
prvi	put	priredio	javnu	izvedbu	djela	hrvatske	stare	glazbe.	Nadalje,	on	se	zbiva	




  7 K.	Filić:	op.	cit.,	str.	99
  8 K.	Filić:	op.	cit.,	str.	99.















4. STARE ZAMISLI I NOVA VREMENA
Tijekom	spomenutih	petnaest	godina,	koje	su	se	nanizale	između	početnih	
zamisli	i	realizacije	prvog	Varaždinskog	festivala,	varaždinska	je	kulturna	scena	
doživjela	znatne	turbulencije.	U	progonu	Židova	tijekom	Drugog svjetskog rata, 
tragično	stradava	cijela	obitelj	Krajanski,	čiji	su	članovi	Ernest, Artur i Jelisa-
va	uvelike	obogatili	međuratni	glazbeni	život	Varaždina.	Time	je	ujedno	zadan	
smrtonosni	udarac	jedinstvenom	Akademskom	pjevačkom	društvu	„Tomislav“.	
Nakon	Drugog	svjetskog	 rata,	nova	 će	vlast	uvelike	 favorizirati	 zbor	RKUD-a	
„Sloboda“,	koji	joj	je	bio	od	velikog	propagandnog	značaja,	ali	su	mu	umjetničke	
mogućnosti	 bile	 ograničene.	Preostala	 četiri	 zbora	građanske	orijentacije,	 iako	
su	preživjela	Drugi	svjetski	rat,	neće	dočekati	početak	druge	polovice	stoljeća.	
Napori	 za	 očuvanjem	 estetskih	 vrijednosti	 na	području	 zborskog	 amaterizma	






11 Akademik	dr Lovro Županović	 bio	 je	 dugogodišnji	 vjerni	 suradnik	Varaždinskih	 baroknih	





















na	 scenu	 stupaju,	 tada	mladi,	 glazbenici	 potekli	 iz	 Varaždina,	 koji	 će	 kasnije	
doseći	visoku	reputaciju.	I	u	njihovim	se	koncertnim	programima	moglo	zateći	
djela	starijih	stilova,	pa	neka	u	tom	smislu	bude	spomenuto:	„Naši	varaždinski	
umjetnici	Nada Puttar	 i	Jurica Murai	nastupili	su	6.	 IX.	1947.	u	svom	rodnom	
gradu	ovim	rasporedom:	1.	Marcello:	Il	mio	belfuoco,	2.	Gluck:	O	del	mio	dolce	



































„Zlatarovog	zlata“	na	Trgu	žrtava	 fašističkog	 terora	 (danas	 je	 to	Trg	Miljenka	
Stančića,	op.	a.).	Moralni	i	materijalni	uspjeh	te	značajne	sasvim	domaće	priredbe	
bio	je	potpun,	iako	su	neki	kritikanti	nastojali	umanjiti	njegovo	značenje.“17 
Intrigirana	posljednjom	 rečenicom	ovog	navoda,	 istražila	 sam	 stranice	 ta-
dašnjega	varaždinskog	tiska.
5. „VARAŽDINSKI FESTIVAL“ NA STRANICAMA TJEDNIKA 





































njegovi	osjetiti	posljedice,	barem	u	 toliko,	da	 im	se	u	budućnosti	osujeti	 činiti	
ovakve	podvige.“19















postigao	 bruto	prihod	od	preko	 204.500	Din.“	Odbor	 također	 nije	 krio	 ni	 du-





























Nakon	dvaju	 festivalskih	godišta,	 „Varaždinski	 festival“	prestao	 se	 održa-
vati,	ali	ideja	je	opstala	i	preživjela	daljnjih	petnaestak	godina,	tijekom	kojih	se	
povremeno	i	oglasila.	





























sjetioce	koncerta,	djelujući suvremeno ponajviše zbog skoro magičnog oživljavanja mu-
zike (kurziv	D.	R.),	koja	još	uvijek	privlači	slušaoce.	To	je	najviše	došlo	do	izražaja	
u	d’Anglebertovom	„Prelude	non	mesure“	te	u	tri	privlačne	minijature	Francoisa	
Couperina,	koje	su	donijele	virtuozno	ostvarena	zvučanja,	na trenutke skoro suvre-







Šezdesetih	 godina	 20.	 stoljeća	uslijedit	 će,	međutim,	 još	ponešto	neveselih	
događaja	1963.	godine	ukida	 se	glazbena	 scena	 i	 orkestar	Narodnog	kazališta	


































Pojedini	članovi	ansambla	su	kazali	da	naročito rado sviraju za mladu publiku koja 
























































to	proizaći	 će	 iz	poznavanja	varaždinske	 starine,	 točnije,	podatka	o	osnivanju	












































































VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI 


















ostvarene	su,	kao	 i	mnoge	druge	glazbene	 i	kulturne	 institucije	grada,	 surad-









VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS IN THE CONCEPTS AND  
EFFECTUATIONS OF THEIR ORIGINATORS 
The	fundamental	idea	of	this	paper	was	to	investigate	the	cultural	tendencies	
that	created	the	tradition	of	performing	Early	music	in	the	musical	life	of	Varaž-
















roque	Evenings,	 founded	 in	 the	year	1971,	 represent	a	permanent	 form	of	 the	
realization	of	the	concept,	 inherent	in	the	Varaždin	intellectual	circles	already	
before	the	World	War	Two,	and	realized,	like	many	other	music	and	cultural	in-
stitutions	of	the	city,	by	the	cooperation	of	the	amateurism,	professionalism	and	
education,	united	in	the	clear	vision	and	harmonized	teamwork.
Key words: Varaždin	Baroque	Evenings;	“Varaždin	Festival”;	“Varaždinske	
vijesti”;	Early	music;	historically	informed	performance;	historical	instruments;	
Croatian	musical	heritage;	Varaždin	Music	School;	Croatian	Spring.
